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RSC-NOST Symposium on Organic & Biomolecular Chemistry





5th Annual World Forum on Advanced Materials (POLYCHAR 25)











5th International Conference on Nanotechnology  










9th International Congress “Flour-Bread ’17” and 11th Croatian 
Congress of Cereal Technologists “Brašno-Kruh ’17.”
Web: http://www.ptfos.unios.hr/brasno-kruh/
29. 10. – 1. 11.
Delft, Nizozemska







HPLC 2017 – the 46th International Symposium on High Perfor-





SQU – Chemistry Conference (2017):  





Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sud-

















New Delhi, Indija 




Kalendar događanja od listopada do prosinca 2017. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
